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Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Kota Semarang sejak tahun 2009 merupakan 
salah satu kota yang ditunjuk sebagai pilot project pengembangan Kota Layak Anak , dan 
salah satu bagian dalam pengembangan tersebut yakni terbentuknya Forum Anak Kota 
Semarang (FASE). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sistem penyelenggaraan 
yang sudah ada pada Forum Anak Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan kesehatan 
anak melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 
kesehatan anak harus ada koordinasi antar lintas sektor dan pengurus FASE. Kendala-kendala 
yang dirasakan oleh pengurus Forum Anak Kota Semarang sampai saat ini masih kurangnya 
sarana untuk menunjang program, koordinasi antar stakeholder belum terlalu 
mengikutsertakan pengurus FASE serta sosialisasi yang belum optimal. Dari hasil penelitian 
sistem penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang masih pada tahap pelaksanaan, tetapi 
belum optimal hasilnya. Untuk memenuhi syarat Kota Layak Anak penulis menyarankan agar 
pihak BAPERMASPER & KB serta Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat bekerja sama 
dengan pengurus forum anak agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anak di Kota 
Semarang. 
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